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ESI 中精神病学与心理学领域热点分析 
——基于 2013 年 3 月更新数据 
ESI 热点论文指近两个月内被引次数高居前千分之一的近两年内发表的
SCI/SSCI 文章，本期入榜文章是针对 2010 年 10 月至 2012 年 10 月发表的文章
在 2012 年 11 月和 12 月两个月内的被引情况计算得出的。本期 ESI（Essential 
Science Indicators）发布精神病学/心理学领域的热点文章 67 篇，其中首次入榜
文章 42 篇，入榜文章单篇最高被引 133 次，最低被引 3 次。 
数据更新时间为 2013 年 3 月 1 日。 
本期把首次入选文章、曾经入选但相对上期而言是新增文章以及本期和上期
都入选的文章，分别用不同颜色标注，详细说明可见附表。 
精神病学与心理学领域热点论文的主题分析 
该领域热点论文可总结为 26 个主题（详细信息见附表，按主题总计被引次
数排列）。 
本期抑郁、焦虑和情感障碍主题的总计被引频次继续位居 ESI 本领域热点主
题榜榜首。其中新入榜论文 8 篇：认知偏差矫正（Cognitive bias modification）
影响焦虑和抑郁的元分析；二十碳五烯酸（Eicosapentaenoic acid，EPA，属于Ω
-3 系列多不饱和脂肪酸）在临床试验中可有效治疗原发性抑郁（Primary 
depression）的元分析研究；由美国国立精神卫生研究所出资开展的双向情感障
碍系统治疗增强计划（Systematic Treatment Enhancement Program for Bipolar 
Disorder，STEP-BD）参与者与临床共病性有关的疾病负担；女大学生焦虑水平
与脑电活动监测（Action monitoring brain potentials）指标间的关系；重症抑郁患
者血液中白介素-6（IL-6）、肿瘤坏死因子-α（TNF-α）及可溶性白介素-2 受体
（sIL-2R）水平显著升高；经颅直流电刺激(Transcrarfial direct current stimulation, 
tDCS)治疗重症抑郁的元分析；孕妇使用选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂（Selective 
serotonin reuptake inhibitor，SSRI）治疗抑郁可能导致胎儿头部生长缓慢同时早
产风险增加；利用结构访谈考察循环型情感障碍（Cyclothymic disturbances）患
者的临床症状。该主题下有 5 篇论文关于双向情感障碍，2 篇关于经颅直流电刺
激治疗抑郁的效果。值得一提的是，5-羟色胺转运体基因启动子区变异调节应激
与抑郁间关系的元分析研究，已经连续 8 个月稳居 ESI 本领域热点论文单篇被引
  
频次榜榜首。 
包括精神分裂症在内的各类精神障碍也是研究的持续性热点。其中首次入榜
论文有4篇，分别关于：精神分裂症患者认知受损的元分析；幻觉（Hallucinations）、
消极自尊（Negative self-esteem）和信息收集（Information gathering）能力受损
等可在不同程度上预测精神分裂症患者是否会发生妄想（delusions）及其类型；
精神疾病高危被试在执行言语流畅性测试（Verbal fluency task）时，丘脑谷氨酸
水平降低与皮层功能改变之间的相关程度；精神疾病高危人群认知功能的元分析。 
关于自闭症谱系障碍（Autism spectrum disorder，ASD），本期有 3 篇新入选
论文，分别是：与未得自闭症的高危婴儿相比，2 岁时被确诊罹患自闭症的婴儿
在 6 个月时大脑白质纤维束发育业已出现差异；ASD 患者面对金钱奖赏和面孔
预期时其奖赏环路活动异常；利用 ERP 技术发现自闭症儿童面对奖赏（社会或
金钱）线索时 P3 波活动降低。 
本期有关超心理学（Psi,Parapsychlogy）的 3 篇文章连同超心理学这一主题
首次进入我们的视野。最初 Bem 通过将实验顺序颠倒发现大脑可以探索未来，
随后引发对 Bem 开展的超心理学研究的评论—为什么心理学者必须改变分析实
验数据的方法， 以及将 Bem 关于超心理学的实验证据作为案例，讨论实证心理
学（Empirical psychology）实践中的不足之处。 
网络心理学已不是第一次进入热点论文榜，不过本期该主题下的 4 篇文章均
为新入榜，均与网络欺凌行为有关，分别是：传统的欺负与网络欺凌
（Cyberbullying）间的共生与因果关系研究；利用计划行为理论（Theory of 
planned behavior）可否预测青少年网络欺凌行为的发生；Cybergrooming 作为网
络侵犯的一种新形式，其发生的危险因素、应对措施及其与网络欺凌的关系；在
意大利青少年中运用同伴领导模型（Peer-led model）对缓解传统欺负和网络欺凌
的效果。 
关于注意突出（Attentional Salience Processing）与非突出（Salient unattended）
加工，本期新入榜的两篇文章分别是：Δ9 四氢大麻酚（Δ9-Tetrahydrocannabinol，
Δ9-THC）和大麻二醇（Cannabidiol，CBD）在注意突出加工中对前额叶、纹状
体和海马功能的差异性调节，以及从神经元震荡角度解释对非注意突出刺激的优
先加工。 
  
关于心理统计和研究方法，本期首次出现在 ESI 热点论文榜的文章有 3 篇，
分别是：心理学实验室研究的外部效度取决于学科类别、研究主题及效应值
（Effect size）；通过分析不同影响力心理学期刊上文章报告的统计结果，发现约
有 18%的统计结果不正确；实验心理学中的发表偏倚（Publication bias）现象。 
此外本期 ESI 热点论文榜新入选文章还有 14 篇，分别是：东西方文化与自
我概念相互作用的理论模型；与乡村居民相比，城市居民在面临压力时杏仁核和
扣带皮层活动增强；关于胎儿期应激与出生后应激通路功能失调之间关系及其与
性别关系的综述；教育学（Pedagogy）是一把双刃剑，在提高学习效率的同时限
制孩子自发性探索；教师对学生学业成绩判断准确性的元分析；进食成瘾患者在
进食冲动（Food cravings）量表上除了对正强化的预期（Anticipation of positive 
reinforcement）一项以外，其余项目得分均较高，提示成瘾患者并不期待通过进
食获得积极强化；经济活动和工作场所与环境可持续性之间的关系；集体主义领
导（Collectivistic leadership）的方法、实践与未来发展方向；心理健康中自我痊
愈（Personal recovery）概念框架的系统回顾与叙述性合成（Narrative synthesis）；
HIV 感染者应用高效抗逆转录病毒疗法（Highly active antiretroviral therapy，
HAART）的元分析；同性伴侣间积极关系动力（Relationship dynamics）可维护
关系稳定进而降低感染 HIV 风险等 HIV 相关研究；对社会认知机制的回顾与总
结；针对当前科学传播(Scientific Communication)的低效，提出六大举措；利用
逻辑回归（Logistic regression）和受试者工作特征分析（Receiver operating 
characteristic，ROC）研究入室盗窃作案模式是否存在跨国关联。 
文章单篇被引次数以及原文或摘要链接等详情请见附表。
                           
 
 
附表：基于 ESI 2013 年 3 月更新的热点论文分析出的精神病学/心理学领域 26 个研究主题 
注：红色为首次入榜文章或领域；绿色为之前入选过但是相对上期为新增文章；黑色在上期亦是热点文章。 
综合后
的主题 
文章详细信息 总被
引次
数 
文章主题 题目 出处及原文或摘要链接 单篇被引 
抑郁、焦
虑与情
感障碍 
5-羟色胺转运体基因启动子区变
异（5-HTTLPR）调节应激与抑
郁之间关系的元分析 
The serotonin transporter promoter 
variant (5-HTTLPR), stress, and 
depression meta-analysis revisited 
evidence of genetic moderation 
ARCH GEN PSYCHIAT 68 
(5): 444-454 MAY 2011 
http://archpsyc.jamanetwork.co
m/data/Journals/PSYCH/5316/
yma05002_444_454.pdf 
133 409 
世界卫生组织-世界精神卫生调
查计划（World Mental Health 
Survey Initiative）发现，全世界
范围内双相谱系障碍（Bipolar 
Prevalence and correlates of bipolar 
spectrum disorder in the world 
mental health survey initiative 
ARCH GEN PSYCHIAT 68 
(3): 241-251 MAR 2011 
http://archpsyc.jamanetwork.co
m/article.aspx?articleid=21119
2 
65 
  
spectrum disorder, BSD）的严重
程度、影响和共病模式都十分相
似。不同诊断标准中的一致性证
明其概念的有效性（Validity） 
青少年双向障碍患者严重情绪
失调、易激惹及其诊断标准 
Severe mood dysregulation, 
irritability, and the diagnostic 
boundaries of bipolar disorder in 
youths 
 
 AMER J PSYCHIAT 168 
(2): 129-142 FEB 2011 
http://ajp.psychiatryonline.org/
data/Journals/AJP/1829/appi.aj
p.2010.10050766.pdf 
44 
重症抑郁患者同时伴有潜在但
并未确诊的双向障碍症状的发
病率与发病特征 
 
Prevalence and characteristics of 
undiagnosed bipolar disorders in 
patients with a major depressive 
episode the bridge study 
 
ARCH GEN PSYCHIAT 68 
(8): 791-799 AUG 2011 
http://www.frequencem.com/p
df/Prevalence_and_Characteris
tics_of_Undiagnosed_Bipolar_
Disorders_in_Patients_With_a
_Major_Depressive_Episode_
35 
  
The_BRIDGE_Study.pdf 
重症抑郁和双向障碍的脑结构
性变化：元分析 
Structural neuroimaging studies in 
major depressive disorder 
meta-analysis and comparison with 
bipolar disorder 
 
ARCH GEN PSYCHIAT 68 
(7): 675-690 JUL 2011 
http://archpsyc.jamanetwork.co
m/data/Journals/PSYCH/22574
/yma05004_675_690.pdf 
26 
失眠（Insomnia）可预测抑郁：
基于纵向流行病学调查的综述
与元分析 
Insomnia as a predictor of 
depression: a meta-analytic 
evaluation of longitudinal 
epidemiological studies 
 
 J AFFECT DISORDERS 
135 (1-3): 10-19 DEC 2011 
http://ac.els-cdn.com/S016503
2711000292/1-s2.0-S01650327
11000292-main.pdf?_tid=58c8
b976-5af7-11e2-977a-00000aa
b0f02&acdnat=1357803096_3
70fa7f9e7cfe2b7759b43b7638
08ca8 
24 
认知偏差矫正（Cognitive bias A meta-analysis of the effect of 
cognitive bias modification on 
 PSYCHOL BULL 137 (6): 
940-958 NOV 2011 
18 
  
modification）对焦虑和抑郁的作
用：元分析 
anxiety and depression 
 
http://web.ebscohost.com/ehost
/pdfviewer/pdfviewer?sid=3f30
5df8-e5b1-45ba-9de9-5789c9f
376b1%40sessionmgr111&vid
=4&hid=123 
二十碳五烯酸（Eicosapentaenoic 
acid，EPA，属于Ω-3 系列多不饱
和脂肪酸）在临床试验中可有效
治疗原发性抑郁（Primary 
depression）：元分析 
Meta-analysis of the effects of 
eicosapentaenoic acid (EPA) in 
clinical trials in depression 
 
 J CLIN PSYCHIAT 72 
(12): 1577-1584 DEC 2011 
http://www.tritolonen.fi/files/p
df/Sublette_2011.pdf 
 
16 
经颅直流电刺激（Transcranial 
direct current stimulation，tDCS）
可以治疗抑郁：一项为期 3 周的
随机假对照研究 
Transcranial direct current 
stimulation for depression: 3-week, 
randomised, sham-controlled trial 
 BRIT J PSYCHIAT 200 
(1): 52-59 JAN 2012 
http://bjp.rcpsych.org/content/2
00/1/52.full.pdf+html 
14 
  
双向情感障碍系统治疗增强计
划（Systematic Treatment 
Enhancement Program for Bipolar 
Disorder，STEP-BD，由美国国
立精神卫生研究所出资开展）参
与者其与临床共病有关的疾病
负担 
Illness burden and medical 
comorbidity in the systematic 
treatment enhancement program for 
bipolar disorder 
 
 ACTA PSYCHIAT 
SCAND 125 (4): 303-308 APR 
2012 
http://web.ebscohost.com/ehost
/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&s
id=794181fd-ebc8-451b-a474-
8b73b4a044f6%40sessionmgr1
1&hid=19 
9 
女大学生焦虑水平与脑电位活
动监测（Action monitoring brain 
potentials）指标间的关系 
Parsing relationships between 
dimensions of anxiety and action 
monitoring brain potentials in female 
undergraduates 
 
 PSYCHOPHYSIOLOGY 
49 (1): 3-10 JAN 2012 
http://web.ebscohost.com/ehost
/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&s
id=f87fa44d-b665-4b2d-9d05-
5f2ba4c3a49a%40sessionmgr1
13&hid=103 
8 
重症抑郁患者血液中白介素-6、 Interleukin (IL)-6, tumour necrosis  J AFFECT DISORDERS 6 
  
肿瘤坏死因子-α及可溶性白介
素-2 受体水平显著升高 
factor alpha (TNF-alpha) and soluble 
interleukin-2 receptors (sil-2r) are 
elevated in patients with major 
depressive disorder: a meta-analysis 
and meta-regression 
139 (3): 230-239 AUG 2012 
http://www.sciencedirect.com/s
cience/article/pii/S0165032711
004605 
 
经颅直流电刺激治疗重症抑郁：
元分析 
Transcranial direct current 
stimulation in the treatment of major 
depression: a meta-analysis 
 
PSYCHOL MED 42 (9): 
1791-1800 SEP 2012 
http://journals.cambridge.org/d
ownload.php?file=%2F52683_
8777254EF3FE140B953C91B
B0AA3273F_journals__PSM_
PSM42_09_S00332917110030
59a.pdf&cover=Y&code=869d
36d9a206920108c095f29250a9
90 
4 
孕妇使用选择性 5-羟色胺再摄 Maternal use of selective serotonin 
reuptake inhibitors, fetal growth, and 
ARCH GEN PSYCHIAT 69 
(7): 706-714 JUL 2012 
4 
  
取抑制剂（Selective serotonin 
reuptake inhibitor，SSRI）治疗抑
郁可能导致胎儿头部生长缓慢
同时早产风险增加 
risk of adverse birth outcomes 
 
http://archpsyc.jamanetwork.co
m/article.aspx?articleid=11510
23 
 
利用结构访谈考察循环型情感
障碍（Cyclothymic disturbances）
患者的临床症状 
Clinical configuration of 
cyclothymic disturbances 
 
J AFFECT DISORDERS 139 
(3): 244-249 AUG 2012 
http://ac.els-cdn.com/S016503
2712000390/1-s2.0-S01650327
12000390-main.pdf?_tid=8d26
418a-bc5d-11e2-9040-00000aa
b0f02&acdnat=1368512256_d
e210fd4e19548402b0bf8e1065
786be 
3 
精神障
碍及治
长期抗精神病药物治疗会对脑
组织造成微小但是可测量到的
 Long-term antipsychotic 
treatment and brain volumes a 
longitudinal study of first-episode 
ARCH GEN PSYCHIAT 68 
(2): 128-137 FEB 2011 
http://www.mindfreedom.org/k
78 163 
  
疗 损伤 schizophrenia 
 
b/psychiatric-drugs/antipsychot
ics/neuroleptic-brain-damage/h
o-andreasen-201102-brain-volu
me.pdf 
大麻和酒精等精神活性物质的
使用与精神疾病发作年龄间的
关系：元分析 
Cannabis use and earlier onset of 
psychosis 
 
 ARCH GEN PSYCHIAT 
68 (6): 555-561 JUN 2011 
http://archpsyc.jamanetwork.co
m/data/Journals/PSYCH/5318/
yma05005_555_561.pdf 
36 
利用数据库检索，对截止到 2011
年 1月发表的精神病高危人群进
展为临床发病的文章进行元分
析 
Predicting psychosis meta-analysis 
of transition outcomes in individuals 
at high clinical risk 
 
ARCH GEN PSYCHIAT 69 
(3): 220-229 MAR 2012 
http://archpsyc.jamanetwork.co
m/article.aspx?articleid=11074
08 
26 
精神疾病高危被试在执行言语
流畅性测试（Verbal fluency task）
Thalamic glutamate levels as a 
predictor of cortical response during 
executive functioning in subjects at 
ARCH GEN PSYCHIAT 68 
(9): 881-890 SEP 2011 
http://archpsyc.jamanetwork.co
16 
  
时，丘脑谷氨酸水平降低与皮层
功能改变之间的相关 
high risk for psychosis 
 
m/data/Journals/PSYCH/22577
/yoa15016_881_890.pdf 
精神疾病临床高危人群的认知
功能：元分析 
Cognitive functioning in prodromal 
psychosis a meta-analysis 
 
ARCH GEN PSYCHIAT 69 
(6): 562-571 JUN 2012 
http://archpsyc.jamanetwork.co
m/article.aspx?articleid=11719
55 
7 
研究方
法 
心理学研究中由数据收集和分
析导致的假阳性（False-positive）
现象，同时提出可避免该问题出
现的一个简单方法 
False-positive psychology: 
undisclosed flexibility in data 
collection and analysis allows 
presenting anything as significant 
 
PSYCHOL SCI 22 (11): 
1359-1366 NOV 2011 
http://korea.ssrn.com/delivery.p
hp?ID=9330780220021200960
0512609910000411201508206
2038033030120096095096069
0910970090930850340190030
6102912012509411001108302
9068070021059074001067102
57 141 
  
0650000311261220900900320
3706700602002311011311911
8025016&EXT=pdf 
因果调节分析（Causal mediation 
analysis）的一般方法 
A general approach to causal 
mediation analysis 
 
PSYCHOL METHODS 15 (4): 
309-334 DEC 2010 
http://www.personal.psu.edu/lj
k20/mediationII.pdf 
45 
基因与环境交互作用 
研究领域中，常用的备选基因
G×E（Candidate G×E，cG×E）
方法所做的研究存在发表偏向
（Publication 
bias），所有的 cG×E 正向结果都
在犯统计 I 类错误 
 
A critical review of the first 10 years 
of candidate gene-by-environment 
interaction research in psychiatry 
 
AMER J PSYCHIAT 168 (10): 
1041-1049 OCT 2011 
http://ajp.psychiatryonline.org/
article.aspx?articleid=178272 
 
 
32 
  
心理学实验室研究的外部效度
取决于学科类别、研究主题及效
应值（Effect size） 
Revisiting truth or triviality: the 
external validity of research in the 
psychological laboratory 
 
 PERSPECT PSYCHOL 
SCI 7 (2): 109-117 MAR 2012 
http://pps.sagepub.com/content
/7/2/109.full.pdf 
7 
精神分
裂症 
通过分子遗传学研究，不仅确认
染色体 1q21.1 和 15q13.3 等 5 个
位点基因变异与精神分裂症存
在确定关系， 还发现它们参与
精神发育迟滞、自闭症谱系障碍
及癫痫的发生 
Copy number variants in 
schizophrenia: confirmation of five 
previous findings and new evidence 
for 3Q29 MICRODELETIONS AND 
VIPR2 DUPLICATIONS 
 
AMER J PSYCHIAT 168 (3): 
302-316 MAR 2011 
http://ajp.psychiatryonline.org/
data/Journals/AJP/4043/appi.aj
p.2010.10060876.pdf 
 
 
65 128 
精神分裂症认知矫正的元分析：
方法学与效果值（Effect sizes） 
A meta-analysis of cognitive 
remediation for schizophrenia: 
methodology and effect sizes 
 
AMER J PSYCHIAT 168 (5): 
472-485 MAY 2011 
http://ajp.psychiatryonline.org/
data/Journals/AJP/3938/appi.aj
p.2010.10060855.pdf 
50 
  
 
综述：精神分裂症患者的认知受
损 
Cognition in schizophrenia: core 
psychological and neural 
mechanisms 
 
 TRENDS COGN SCI 16 
(1): 27-34 Sp. Iss. SI JAN 2012 
http://ac.els-cdn.com/S136466
1311002488/1-s2.0-S13646613
11002488-main.pdf?_tid=4657
681c-b6ed-11e2-8f9e-00000aa
cb35f&acdnat=1367914277_7c
32a1f22c7dcad92c6dfea6148a
2763 
 
10 
幻觉（Hallucinations）、消极自尊
（Negative self-esteem）和信息
收集（Information gathering）能
力受损等可在不同程度上预测
Predicting the occurrence, 
conviction, distress, and disruption 
of different delusional experiences in 
the daily life of people with 
schizophrenia 
 
 SCHIZOPHRENIA BULL 
38 (4): 826-837 JUN 2012 
http://schizophreniabulletin.oxf
ordjournals.org/content/38/4/82
6.full.pdf+html 
 
3 
  
精神分裂症患者是否会发生妄
想（delusions）及其类型 
自闭症
谱系障
碍
(Autism 
spectrum 
disorders
，ASDs) 
遗传可能性和双胞胎共享环境
（Shared environment）与自闭症
谱系障碍易感性之间的定量评
估 
Genetic heritability and shared 
environmental factors among twin 
pairs with autism 
 
ARCH GEN PSYCHIAT 68 
(11): 1095-1102 NOV 2011 
http://archpsyc.jamanetwork.co
m/data/Journals/PSYCH/22580
/yoa15046_1095_1102.pdf 
56 126 
韩国开展一项研究筛查 ASD 流
行情况，覆盖 55266 名 7-12 岁学
龄儿童，结果显示韩国儿童自闭
症患病率（Prevalence）为 2.64%，
其中三分之二出现在主流学校
学生中 
Prevalence of autism spectrum 
disorders in a total population sample 
AMER J PSYCHIAT 168 (9): 
904-912 SEP 2011 
http://ajp.psychiatryonline.org/
data/Journals/AJP/4237/appi.aj
p.2011.10101532.pdf 
 
46 
与未得自闭症的高危婴儿相比， Differences in white matter fiber  AMER J PSYCHIAT 169 9 
  
2 岁时被确诊罹患自闭症的婴儿
在 6个月时大脑白质纤维束发育
业已出现差异 
tract development present from 6 to 
24 months in infants with autism 
 
(6): 589-600 JUN 2012 
http://search.proquest.com/doc
view/1020530301/13DE7687D
7B662E57C7/9?accountid=276
14 
 
ASD 患者面对金钱奖赏和面孔
预期时，其奖赏环路活动异常 
Reward circuitry function in autism 
during face anticipation and 
outcomes 
 
 J AUTISM DEV DISORD 
42 (2): 147-160 FEB 2012 
http://link.springer.com/content
/pdf/10.1007%2Fs10803-011-1
221-1.pdf 
8 
自闭症儿童面对奖赏（社会或金
钱）线索时 P3 活动降低：一项
ERP 研究 
Atypical brain responses to reward 
cues in autism as revealed by 
event-related potentials 
 
J AUTISM DEV DISORD 41 
(11): 1523-1533 NOV 2011 
http://link.springer.com/content
/pdf/10.1007%2Fs10803-011-1
177-1.pdf 
7 
开源软 Amazon’s Mechanical Turk Amazon's mechanical turk: a new PERSPECT PSYCHOL SCI 6 101  
  
件 (www.MTurk.com)网站可以用作
心理学和其它社会科学低成本
而又快速地收集高质量数据的
工具 
source of inexpensive, yet 
high-quality, data? 
 
(1): 3-5 JAN 2011 
http://pps.sagepub.com/content
/6/1/3.full.pdf 
N400 N400 作为一个与语义加工相关
的脑电成分，本文综述了其发现
过程、特征和不断扩展的应用领
域等 
Thirty years and counting: finding 
meaning in the n400 component of 
the event-related brain potential 
(ERP) 
 
ANNU REV PSYCHOL 62: 
621-647 2011 
http://www.annualreviews.org/
doi/pdf/10.1146/annurev.psych.
093008.131123 
91  
超心理
学 
为什么心理学家们必须改变分
析实验数据的方法：对 Bem 开
展的超心理学（Psi，
Parapsychlogy）研究的评论 
Why psychologists must change the 
way they analyze their data: the case 
of psi: comment on Bem (2011) 
 
J PERSONAL SOC 
PSYCHOL 100 (3): 426-432 
MAR 2011 
http://web.ebscohost.com/ehost
/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&s
id=9374b052-dddc-4571-8c42-
38 84 
  
5edbdcdc78cf%40sessionmgr1
1&hid=11 
 
将实验顺序颠倒，Bem 的研究发
现大脑可以探索未来 
Feeling the future: experimental 
evidence for anomalous retroactive 
influences on cognition and affect 
 
J PERSONAL SOC 
PSYCHOL 100 (3): 407-425 
MAR 2011 
http://dbem.ws/FeelingFuture.p
df 
 
37 
将 Bem's（2011）关于超心理学
（Psi）的实验证据作为案例，讨
论实证心理学（Empirical 
psychology）实践中的不足 
Fearing the future of empirical 
psychology: Bem's (2011) evidence 
of psi as a case study of deficiencies 
in modal research practice 
 
 REV GEN PSYCHOL 15 
(4): 371-379 DEC 2011 
http://publish.uwo.ca/~elebel/d
ocuments/l&p(2011,rgp,proofs.
pdf 
 
9 
情绪与 综述：内侧前额叶和前扣带回在 Emotional processing in anterior 
cingulate and medial prefrontal 
TRENDS COGN SCI 15 (2): 
85-93 FEB 2011 
82  
  
情感 负性情绪加工中的作用 cortex 
 
http://etkinlab.stanford.edu/Etk
in%20Publications/Etkin,%20
TICS%202011,%20emotional
%20function%20of%20ACC%
20and%20mPFC.pdf 
社会学
习与情
绪学习
项目 
社会学习与情绪学习（Social and 
emotional learning, SEL) 项目显
著促进了与社会功能和情绪相
关的技能、态度、行为和学业表
现—元分析 
The impact of enhancing students' 
social and emotional learning: a 
meta-analysis of school-based 
universal interventions 
 
 CHILD DEVELOP 82 (1): 
405-432 JAN-FEB 2011 
http://onlinelibrary.wiley.com/d
oi/10.1111/j.1467-8624.2010.0
1564.x/pdf 
72  
压力应
激 
与乡村居民相比，城市居民在面
临压力时杏仁核和扣带皮层活
动增强，并且在城市中生活越久
活动性越强 
City living and urban upbringing 
affect neural social stress processing 
in humans 
 
 NATURE 474 (7352): 
498-501 JUN 23 2011 
http://sa.indiaenvironmentporta
l.org.in/files/City%20living.pdf 
 
46 63 
  
综述：胎儿期应激与出生后应激
通路功能失调之间关系及其与
性别的关系 
Sex differences in prenatal epigenetic 
programing of stress pathways 
 
 STRESS 14 (4): 348-356 
JUL 2011 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/p
ubmed/21663536 
 
17 
发展与
教育 
综述：有助于改善 4-12 岁儿童执
行功能的措施 
Interventions shown to aid executive 
function development in children 4 
to 12 years old 
 
SCIENCE 333 (6045): 
959-964 AUG 19 2011 
http://www.sciencemag.org/co
ntent/333/6045/959.full.pdf 
45 63 
教育学（Pedagogy）是一把双刃
剑，在提高学习效率的同时限制
孩子自发性探索 
The double-edged sword of 
pedagogy: instruction limits 
spontaneous exploration and 
discovery 
 COGNITION 120 (3): 
322-330 Sp. Iss. SI SEP 2011 
http://ac.els-cdn.com/S001002
7710002258/1-s2.0-S00100277
10002258-main.pdf?_tid=e347
7858-b6be-11e2-9cce-00000aa
b0f6c&acdnat=1367894354_d
3ebf0f3cb538562554b0661a84
15 
  
27be7 
教师对学生学业成绩判断的准
确性：元分析 
Accuracy of teachers' judgments of 
students' academic achievement: a 
meta-analysis 
 
 J EDUC PSYCHOL 104 
(3): 743-762 AUG 2012 
http://web.ebscohost.com/ehost
/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&s
id=35e2209b-776b-46e2-9b6a-
e9030a7ecd08%40sessionmgr1
14&hid=112 
3 
催产素
在社会
心理学
中的角
色 
综述：经过文献调研，研究人员
发现催产素对社会认知和亲社
会行为（Prosocial behavior）的
影响并不稳定，进而提出其所起
作用可能受限于环境和/或个体
特征 
Social effects of oxytocin in humans: 
context and person matter 
 
TRENDS COGN SCI 15 (7): 
301-309 JUL 2011 
http://www.cell.com/trends/cog
nitive-sciences/abstract/S1364-
6613(11)00083-0 
 
53  
进食障 青少年进食障碍的患病率及相 Prevalence and correlates of eating ARCH GEN PSYCHIAT 68 32 37 
  
碍 关因素：来自全美青少年精神疾
病流行病学调查（national 
comorbidity survey replication 
adolescent supplement，NCS-A）
的结果 
disorders in adolescents results from 
the national comorbidity survey 
replication adolescent supplement 
 
(7): 714-723 JUL 2011 
http://psychiatry-training.wiki.
otago.ac.nz/images/a/af/Swans
on11.pdf 
 
进食成瘾患者在进食冲动（Food 
cravings）量表上除了对正强化
的预期（Anticipation of positive 
reinforcement）一项以外，其余
项目得分均较高，提示成瘾患者
并不期待通过进食获得积极强
化 
Food cravings in food addiction: the 
distinct role of positive 
reinforcement 
 
EAT BEHAV 13 (3): 252-255 
AUG 2012 
http://www.sciencedirect.com/s
cience/article/pii/S1471015312
000116 
 
5 
网络心 传统的欺负与网络欺凌 Bullying and cyberbullying:  PSICOTHEMA 24 (4): 7 28 
  
理学 （Cyberbullying）间的共生与因
果关系 
overlapping and predictive value of 
the co-occurrence 
 
608-613 NOV 2012 
http://www.psicothema.com/pd
f/4061.pdf 
利用计划行为理论（Theory of 
planned behavior）预测青少年网
络欺凌行为的发生 
Predicting adolescent perpetration in 
cyberbullying: an application of the 
theory of planned behavior 
 
 PSICOTHEMA 24 (4): 
614-620 NOV 2012 
http://www.psicothema.com/pd
f/4062.pdf 
7 
Cybergrooming 作为网络侵犯的
一种新形式，其发生的危险因
素、如何应对及其与网络欺凌的
关系 
Cybergrooming: Risk Factors, 
Coping Strategies And Associations 
With Cyberbullying 
 
PSICOTHEMA 24 (4): 
628-633 NOV 2012 
http://www.psicothema.com/pd
f/4064.pdf 
 
7 
在意大利青少年中运用同伴领
导模型（Peer-led model）对缓解
传统欺负和网络欺凌的效果 
Online and offline peer led models 
against bullying and cyberbullying 
 PSICOTHEMA 24 (4): 
634-639 NOV 2012 
http://www.psicothema.com/pd
f/4065.pdf 
7 
  
文化与
自我 
东西方文化与自我概念相互作
用的理论模型 
 
Cultures and selves: a cycle of 
mutual constitution 
 
 PERSPECT PSYCHOL 
SCI 5 (4): 420-430 JUL 2010 
http://pps.sagepub.com/content
/5/4/420.full.pdf 
23  
注意突
出与非
注意突
出 
Δ9 四氢大麻酚（Δ
9-Tetrahydrocannabinol，Δ
9-THC）和大麻二醇
（Cannabidiol，CBD）在注意突
出过程（Attentional Salience 
Processing）中对前额叶、纹状体
和海马功能的调节是不同的 
Induction of psychosis by delta 
9-tetrahydrocannabinol reflects 
modulation of prefrontal and striatal 
function during attentional salience 
processing 
 
ARCH GEN PSYCHIAT 69 
(1): 27-36 JAN 2012 
http://archpsyc.jamanetwork.co
m/data/Journals/PSYCH/22584
/yoa110029_27_36.pdf 
 
12 22 
从神经元震荡角度解释对非注
意显著刺激（Salient unattended 
stimuli）的优先加工 
An oscillatory mechanism for 
prioritizing salient unattended stimuli 
 
TRENDS COGN SCI 16 (4): 
200-206 APR 2012 
http://www.sciencedirect.com/s
cience/article/pii/S1364661312
10 
  
000575 
统计 分析不同影响力心理学期刊上
文章报告的统计结果，显示约有
18%的统计结果不正确 
The (mis)reporting of statistical 
results in psychology journals 
 
 BEHAV RES METHODS 
43 (3): 666-678 Sp. Iss. SI SEP 
2011 
http://wicherts.socsci.uva.nl/Ba
kkerWicherts2011.pdf 
12 22 
实验心理学中的发表偏倚
（Publication bias）现象 
Too good to be true: publication bias 
in two prominent studies from 
experimental psychology 
 
 PSYCHONOMIC BULL 
REV 19 (2): 151-156 APR 
2012 
http://link.springer.com/content
/pdf/10.3758%2Fs13423-012-0
227-9.pdf 
10 
职业心
理学 
经济活动和工作场所与环境可
持续性之间的关系 
Environmental sustainability at 
work: a call to action 
 
 IND ORGAN PSYCHOL 
5 (4): 444-466 DEC 2012 
http://onlinelibrary.wiley.com/d
oi/10.1111/j.1754-9434.2012.0
1478.x/abstract 
 21 
  
集体主义领导（Collectivistic 
leadership）的方法、实践与未来
发展方向 
Collectivistic leadership approaches: 
putting the "we" in leadership 
science and practice 
 IND ORGAN PSYCHOL 
5 (4): 382-402 DEC 2012 
http://onlinelibrary.wiley.com/d
oi/10.1111/j.1754-9434.2012.0
1467.x/abstract 
 
恐惧条
件化 
综述：近十年来恐惧条件化消退
的神经环路研究，同时指出它可
作为转化神经科学（Translational 
neuroscience，也可译作转译神经
科学）的研究模型 
Fear extinction as a model for 
translational neuroscience: ten years 
of progress 
 
ANNU REV PSYCHOL 63: 
129-151 2012 
http://www.annualreviews.org/
doi/pdf/10.1146/annurev.psych.
121208.131631 
 
 
17  
正念冥
想 
正念冥想（Mindfulness 
meditation）发挥作用的四个因素
（注意力调节、对身体的觉察、
情绪调节和改变对自我的认知）
How does mindfulness meditation 
work? proposing mechanisms of 
action from a conceptual and neural 
perspective 
 
PERSPECT PSYCHOL SCI 6 
(6): 537-559 NOV 2011 
http://pps.sagepub.com/content
/6/6/537.full.pdf+html 
 
17  
  
及其可促进神经环路可塑性改
变 
 
自我痊
愈 
心理健康中自我痊愈（Personal 
recovery）的概念框架：系统回
顾与叙述性合成（Narrative 
synthesis） 
Conceptual framework for personal 
recovery in mental health: systematic 
review and narrative synthesis 
 
 BRIT J PSYCHIAT 199 
(6): 445-452 DEC 2011 
http://bjp.rcpsych.org/content/1
99/6/445.full.pdf+html 
 
16  
HIV 相
关 
HIV 感染者应用高效抗逆转录
病毒疗法（Highly active 
antiretroviral therapy，HAART）：
元分析 
Adherence to highly active 
antiretroviral therapy (HAART): a 
meta-analysis 
 
AIDS BEHAV 15 (7): 
1381-1396 OCT 2011 
http://link.springer.com/content
/pdf/10.1007%2Fs10461-011-9
942-x.pdf 
11 14 
同性伴侣间积极关系动力
（Relationship dynamics）可维护
关系稳定进而降低感染 HIV 风
Relationship dynamics as predictors 
of broken agreements about outside 
sexual partners: implications for HIV 
prevention among gay couples 
AIDS BEHAV 16 (6): 
1584-1588 AUG 2012 
http://link.springer.com/content
/pdf/10.1007%2Fs10461-011-0
3 
  
险 074-0.pdf 
社会认
知 
社会认知中一些机制 Mechanisms of social cognition 
 
 ANNU REV PSYCHOL 
63: 287-313 2012 
http://www.annualreviews.org/
doi/pdf/10.1146/annurev-psych
-120710-100449 
12  
科学传
播 
针对当前科学传播(Scientific 
Communication)的低效，提出六
大举措 
Scientific utopia: I. opening 
scientific communication 
 
 PSYCHOL INQ 23 (3): 
217-243 2012 
http://www.tandfonline.com/do
i/pdf/10.1080/1047840X.2012.
692215 
5  
犯罪心
理 
利用逻辑回归（Logistic 
regression）和受试者工作特征分
析（Receiver operating 
characteristic，ROC）研究入室
The linking of burglary crimes using 
offender behaviour: testing research 
cross-nationally and exploring 
methodology 
 
 LEGAL CRIMINOL 
PSYCHOL 17 (2): 276-293 
SEP 2012 
http://onlinelibrary.wiley.com/d
oi/10.1111/j.2044-8333.2010.0
2007.x/abstract 
3  
  
盗窃作案模式是否存在跨国关
联 
 
 
 
